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ABSTRAK 
 
Kalangan millenial . Masa depan suatu bangsa sesungguhnya dipegang oleh 
para pemuda yang merupakan masyarakat yang berada pada usia remaja, maka dari 
itu penting sekali bangsa ini untuk meningkatkan kualitas para pemudanya untuk 
Indonesia yang lebih baik. Para Dosen agama Universitas Pamulang melihat 
fenomena yang berkembang di masyarakat tentang semakin menjauhnya Agama 
terhadap kehidupan bermasyarakat yang diakibatkan perkembangan teknologi 
digital yang semakin merebak di era digital akhirnya berdampak pada 
perkembangan pembelajaran PAI di lingkungan MTs Insan Madani Kp. Rahong 
Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, dengan mengkaji masalah 
tersebut maka diperlukan tindakan nyata minimal mengadakan sosialisasi dan 
implementasi tentang pentingnya pemanfaatan teknologi sehingga dapat dijadikan 
solusi yang tepat. 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Menangkal 
Degradasi Moral di Era Digital bagi kalangan Millenial dilaksanakan oleh tim 
pengabdian kepada masyarakat program studi Manajemen Universitas Pamulang 
yang terdiri dari para dosen agama Universitas Pamulang untuk menjawab 
fenomena di atas.  
Kegiatan berlangsung selama tiga hari. Acara ini terlaksana atas kerjasama 
dengan berbagai pihak seperti Yayasan Sasmita Jaya, dosen Program Studi 
Manajemen serta pengurus di Mts Insan Madani. Pelatihan ini berhasil memberikan 
bekal softskill kepada anak-anak remaja di Mts tersebut. 
Saran dari pelatihan menangkal degradasi moral dalam rangka kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini adalah hendaknya tim dosen ataupun berbagai 
pihak lainnya turut serta dalam mendukung program untuk membuat para generasi 
muda, termasuk pemuda agar mempunyai bekal moral yang baik yang berguna bagi 
mereka. Tidak hanya itu anak-anak remaja harus diarahkan dan dibantu agar tidak 
hanya cerdas dalam akademis tapi juga mempunyai kemampuan softskill yang baik, 
terutama baik anak-anak remaja yang sedang mencari jati diri. Harapannya 
pelatihan-pelatihan semacam ini dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan pada 
setiap jenjang pendidikan. 
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PENDAHULUAN 
Sebuah perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan Tri Darma Perguruan 
Tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 
(P3KM) . Diharapkan dengan P3KM tersebut keberadaan perguruan tinggi dapat 
memberikan kontribusi besar kepada pengembangan keilmuan dan pengabdian 
kepada masyarakat. Universitas Pamulang (Unpam) adalah salah satu Perguruan 
Tinggi Swasta yang secara konsisten menyelenggarakan P3KM. Pelaksanaan 
P3KM di Universitas Pamulang di bawah kendali Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). 
LP2M Universitas Pamulang memegang peranan yang sangat penting 
dalam mendorong dan mengarahkan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap kegiatan 
P3KM yang diselenggarkan oleh seluruh Program Studi (Prodi) di Unpam harus 
berkoordinasi dengan LP2M. Khususnya saat ini LP2M sedang gencar 
mengkampanyekan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Program PKM yang 
akan dilaksanakan, disesuaikan dengan bidang keilmuan            di setiap Prodi dan 
kebutuhan masyarakat. 
Para Dosen Agama Islam Universitas Pamulang melihat adanya fenomena 
degradasi moral di era digital pada kalangan milenial. Degradasi berarti 
kemunduran , kemerosotan atau penurunan dari suatu hal. Sedangkan moral adalah 
akhlak atau budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kita 
interpretasikan keduanya maka degradasi moral merupakan suatu fenomena 
adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang sesuai 
dalam konteks Bangsa Indonesia. Adapun kalangan millennial saat ini akrab 
terdengar dan dapat diartikan secara sederhana sebagai orang-orang yang memiliki 
interaksi kuat terhadap sosial media melalui gawai seperti PC, HP, tablet, dan 
benda-benda digital. Artinya kalangan millennial memiliki akses yang bebas 
dengan globalisasi dunia, yang tentunya pasti akan mempengaruhi moral.  
Banyak diantara kalangan millennial yang telah menunjukkan degradasi 
moral seperti minimnya sopan santun (cara berbicara dan berpakaian), kenakalan 
remaja (sex bebas dan konsumsi obat-obat terlarang), jauh dari nilai-nilai agama. 
Adanya fenomena tersebut melatarbelakangi para dosen agama islam Universitas 
Pamulang untuk memberikan materi pelatihan melalui persentasi dan diskusi 
dikalangan siswa-siswi Mts Insan Madani. Bagaimanapun juga siswa-siswi adalah 
anak- atau generasi penerus bangsa yang akan menghadapi tantangan dari 
fenomena tersebut.  
“Problem Pengembangan Moral Remaja dalam Perspektif Pendidikan 
Islam”  . Kemerosotan Moral di Kalangan Remaja: Sebuah penelitian mengenai 
Parenting Styles dan Pengajaran Adab  . 
Tujuan dari PKM ini adalah memberikan pemahaman terkait degradasi 
moral di kalangan millennial, memberikan pemahaman terkait upaya dalam 
menangkal degradasi moral di era digital. Manfaat dari kegiatan PKM ini adalah 
peserta didik mendapatkan materi dan termotivasi untuk menangkal terjadinya 
degradasi moral yang menjadi tantangan di kalangan millennial di era digital.  
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Solusi yang dipilih untuk menangani adanya fenomena degradasi moral di era 
digital pada kalangan millennial ialah dengan memberikan wawasan keagamaan, 
meningkatkan keimanan dan ibadah, memberikan pemahaman bagaimana cara  
bermedia sosial yang baik 
 
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN       
PKM dilaksanakan di Mts Insan Madani Kp. Rahong Desa Tegallega 
Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor pada hari Senin sampai dengan Rabu, 
tanggal 17 sampai 19 Desember 2019. Adapun Waktu pelaksanaannya dari pukul 
13.30 sampai dengan 17.00 WIB. Subjek dari kegiatan PKM adalah siswa – Siswi 
Mts Insan Madani tersebut. Metode yang digunakan adalah pelatihan dengan cara 
memberikan presentasi dan diskusi antara pemateri dan peseerta. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan PKM yang dilaksanakan memiliki beberapa tahapan yang 
dilakukan sebelu berkunjung langsung. Yang pertama dilakukan ialah tahap 
persiapan, yakni dengan melakukan survei awal. Pada tahap ini, dilakukan 
wawancara dengan kepala sekolah Mts Insan Madani terkait prosedur kegiatan 
PKM. Diantaranya pemantapan lokasi dan peserta PKM, penyusunan bahan 
pelatihan PKM.  
Adapun pemateri pada pelatihan ini adalah Ahmad Yani Nasution berisikan 
“Fenomena Degradasi Moral di Era Digital pada kalangan millennial”, dengan 
moderator Firdaus. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Jazuli dengan  judul 
materi “Solusi Menghadapi Degradasi Moral ”, yang dimoderatori oleh Ahmad 
Yani Nasution. 
 
Gambar 1. Foto Bersama Peserta PKM 
 
Di dalam sesi pelatihan atau sesi inti ini terlihat peserta sangat antusias 
sekali di mana terbukti banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta, diantaranya 
pertanyaan “Apakah globalisasi berpengaruh terhadap degradasi moral suatu 
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bangsa? Pertanyaan ini dijawab oleh Ahmad Yani Nasution sebagai berikut: 
“Globalisasi memudahkan kita mengakses segala sesuatu dari mana saja, termasuk 
dari kiblat Barat yang tentu saja memiliki standar moral yang berbeda dengan 
Indonesia; sehingga saat kalangan millennial meniru gaya hidup tersebut dianggap 
telah melakukan degradasi moral; moral yang baik adalah yang telah dicontohkan 
oleh Rasulullah SAW dengan standar Al-Qur’an dan hadits.  
Kemudian pada  pertanyaan kedua “Bagaimana metode dakwah yang tepat 
bagi kalangan milenial?” Kemudian Muhammad Jazuli (Pemateri kedua) 
Menjawab bahwa dakwah yang efektif di kalangan millennial adalah dengan 
memberikan wawasan keagamaan, meningkatkan keimanan dan ibadah, 
memberikan pemahaman bagaimana cara  bermedia sosial yang baik.   
Siswa sangat antusias mengkuti kegoatan PKM yang dilakukan oleh TIM 
PKM dari Universitas Pamulang karena kegiatan PKM dilakukan dalam bentuk 
pengarahan yang disertai games dan kegiatan seru lainnya 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kegiatan PKM dengan tema “Menangkal Degradasi Moral di Era Digital 
bagi kalangan Millenial di Mts Insan Madani Kp. Rahong Desa Tegallega 
Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogo Bogor yang telah dilaksanakan oleh tim 
pengabdian kepada masyarakat program studi Manajemen Universitas Pamulang 
terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan 
Saran dari pelatihan menangkal degradasi moral dalam rangka kegiatan 
PKM ini adalah hendaknya tim dosen ataupun berbagai pihak lainnya turut serta 
dalam mendukung program untuk membuat para generasi muda, termasuk pemuda 
agar mempunyai bekal moral yang baik yang berguna bagi mereka. Tidak hanya itu 
Siswa harus diarahkan dan dibantu agar tidak hanya cerdas dalam akdemis tapi juga 
mempunayi kemampuan softskill yang baik, terutama bagi siswa yang sedang 
mencari jati diri. Harapannya pelatihan-pelatihan semacam ini dapat terus 
dilaksanakan dan ditingkatkan. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu kewajiban dosen 
untuk memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi aksi dari 
keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan nasional. Dari kegiatan ini, 
masyarakat juga akan mendapatkan bekal untuk menyelesaikan permasalahan dan 
menjawab tantangan dalam kehidupannya. Masyarakat juga nantinya akan 
memberikan pembelajaran bagi perguruan tinggi tentang realitas kehidupan.  
Diharapkan PKM yang dilaksanakan dengan sasaran Siswa di Mts Insan 
Madani Kp. Rahong Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogo Bogor 
ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung 
ataupun tidak. Selain itu diharapkan PKM ini dapat menginspirasi berbagai pihak 
untuk terus mendukung berbagai kegiatan yang serupa 
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